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1 Ce gros dossier prend en compte toutes les représentations d’épées et poignards sur les
bas-reliefs et les plats en métal, ainsi que les objets eux-mêmes, pour caractériser les
formes et les détails des armes datables de chaque règne.  En concluant qu’il  y a des
traditions  parthes  et  des  innovations  d’origine  locale  et  surtout  empruntées  aux
turbulents et chan geants voisins du nord, l’A. ne surprendra pas. Il aurait été utile de
souligner l’hétérogénéité des sources, qui affaiblit les comparaisons : les bas-reliefs ne
sont présents qu’en Iran,  les  plats  viennent des régions steppiques ou sont d’origine
inconnue, de même que les « beaux objets » des musées. Il reste un important corpus,
bien  illustré,  qui  fait  suite  à  des  études  antérieures,  dont  celles  de  Cs.  Balínt  ou
B. Overlaet, mais malheureusement ne fait aucune relation avec les textes (voir l’étude de
A. Tafazzoli, dans Silk Road Art and Archaeology 3).
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